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1 Dans le cadre d'un projet de lotissement à usage d'habitation d'une surface de 8 000 m2, le
service régional de l'Archéologie de Lorraine a été amené à prescrire un diagnostic en
raison de la sensibilité archéologique des terrains concernés (habitats gallo-romains et
nécropole du Moyen Âge attestés à proximité).  Les sondages se sont toutefois révélés
négatifs.
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